







У истоков науки о чтении
(к юбилею В.Д. Стельмах)
Статья посвящена 80-летию известного деятеля библиотечно-
го дела, социолога книги и чтения Валерии Дмитриевны Стельмах. 
Анализируются основные этапы ее деятельности и достижения.
Ключевые	слова: юбилей, социология книги и чтения, Россий-



















































































































































































Среди  важнейших  проектов  «Пушкинской  библиотеки»  — 
общероссийские исследования чтения совместно с Центром Ю. Левады 






















заведующая отделом проблем чтения НИЦ «Наука» РАН, 
заместитель председателя Научного совета 
по проблемам чтения РАО, 
член ПК Секции по грамотности и чтению ИФЛА, 
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